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DURASET-BESPUITINGSPROEF TER VERBETKRING VAK TIOS 1 1961 - 1962. 
Blokkas I (lo. 27), kap 2. Projeet 111-42. 
Inleiding 
Ter vervroeging en verbetering van de oogst werden toaateplanten in 
hun jeugdstadiu® met Duraset bespoten oa een sterk ontwikkelde eerste 
tros te krijgen. Door teaperatuur-behandelingen toe te passen werd ener­
zijds getracht een nog groter effect van de Duraset bespuiting te krij­
gen (14°-18°C) terwijl anderzijds door een hoge temperatuur te geven 
(18°-22°C) de groei sterk werd gestimuleerd. De gedachte was, dat dank­
zij het grotere assimilatie-apparaat in combinatie met de sterk ontwik­
kelde eerste tros, de oogst wel vroeg en hoog moest worden. Tevens werd 
een bepaalde groep planten zowel bij dag als bij nacht bij 18°C gehouden. 
Hierbij speelde de gedachte een rol, dat door de lagere naohttemperatuur 
weliswaar het vervoer van de assimilaten werd bevorderd, aaar dat de 
groei, dus de vorming van blad minder snel zou verlopen. Wel ging de 
hoge naohttemperatuur saaen ast een zeker verlies aan assiailaten, omdat 
de verbranding sterker zou zijn dan bij de lagere nachttemperatuur, maar 
de daarbij vrijkomende energie zou dus voor een gedeelte in „groei" kun­
nen worden omgezet. 
Proefopzet 
De proef werd gecoœbineerd met een teaperatuurproef van ir. Termohlen. 
Hoewel deze vakken voor de Dur&setproef van geen belang waren, zijn ze 
bij de wiskundige verwerking van de opbrengst wel gebruikt, omdat hier-
2 
door d® toe te pass®» correct!® kon worden berekend. 












1 18 18 14 18 + 
2 18 18 14 10 -
3, 4, 5 Proef Ir. Teraohlen. 
6 18 22 14 18 + 
7 18 22 14 18 -
8 14 18 14 18 + 
9 14 10 14 18 -
De teaperatuurbehandelingen ronden dus gedurende d® eerste opkveekperlode 
plaats. Da planten rerkeerden toen all® ia het vegetatieve stadiua. De 
temperatuur werd hierna verlaagd, oa de generatieve groei in te lClden en 
ook on de grootte ran de tros gunstig te beïnvloeden. 
De teaperatuurgegevens lijn in bijlage 1, 2 en 3 opgenoaen. Belaas waren 
er aaar 2 theraografen besehikbaar voor deze proef (bijlage 3)• De naeht-
teaperatuur van 14°C gedurende de eerste opkweekperiode lag bij 15°-16*C, 
de dagteaperatuur liep geaiddeld op het aidden van de dag wel tot 21 C op. 
De streefteaperatuur van 18°C »s naohts lag vrij juist» naaelijk tussen 
18°-19°C. Overdag werden teaperaturen van • 22°C geaeten, sodat hierbij 
de teaperatuur de streefteaperatuur dioht benaderde. Over de planten, die 
zowel bij dag als bij naoht 18°C aoesten hebben, sijn geen theraograaf 
gegevens aanwesig. Aflezingen oa 9» H *n 17 uur verrieht doen eehter 
vermoeden dat de instelling niet ideaal was. Va 24 dagen werden de plan­
ten all® bij 14°/18° gezet. Hoewel d® plaat«n over 2 afdelingen verdeeld 
waren, bleken de teaperatuursverschillen gering te sijn. Yoor beide afde-
0 lingen lag de naohtteaperatuur oastreeks 15 C. De dagteaperatuur liep ge­
aiddeld tot ruia 22°C op. De grondteaperatuur lag in grote trekken geno-
aen bij 14°-18°C 1t laagst en bij 18°-18°C 't hoogst. 
De ontwikkeling van de planten op het tijdstip van spuiten is in bijlage 
4 opgenoaen. Hieruit blijkt, dat de planten op de dag van de bespuiting 
voor 20-3056 de eerste tros aan het aanleggen waren. De planten van behan­
deling 1 (18°/18°) werden op 15 januari bespoten, de planten van behande­
ling 6 en 8 (18°/St° en 14°/18°) op 17 januari. De gebruikte hoeveelheden 
vloeistof staan eveneens in bijlage 4 vermeld. Bet mitplanten vond in 
4-voud op 2 februari plaats. De plattegrond ia in bijlage 5 opgenomen. 
De ouituurgegevens geeft bijlage 6. 
Resultaten 
De ontwikkeling van de planten op het tijdstip van spuiten geeft 
bijlage 7 weer. Hieruit blijkt dat de vegetatieve groei door de Duraset 
werd geramd. Dit kw&a tot uiting in een geringere stengeldoorsnede bij 
de zaadlobben, een lager gewicht van de spruit en de wortels en in een 
geringer aantal bladeren bij de met Duraset bespoten planten. Be stengels 
bleken bij da bespoten planten iets langer te zijn, zodat de planten een 
ielere indruk saakten dan de onbespoten planten. Verschillen in spruit-
wortelquotient waren wel a&nwasig, aa&r een duidelijke lijn waa hierbij 
niet te onderscheiden. Door de Duraset bespuiting gingen de planten vlug­
ger in het generatieve stadium over, hetgeen in een geringer aantal bla­
deren onder de eerste tros tot uiting kwam. Aangesien de eerste tros nog 
niet volgroeid was, kon de invloed op de trosgrootte op het tijdstip van 
uitplanten niet worden vastgelegd. De teaperatuurbehandeliag 18°/18° gaf 
het meeste gewas t.o.v. de overige tenperatuurbehandelingen. Dit kwam in 
de stengeldikte, het gewicht van d® spruit en de wortels, de plantlengte 
en het aantal bladeren tot uiting. Dit had tot gevolg, dat de eerste tros 
iets hoger (een groter aantal bladeren onder de eerste tros) werd aange­
legd dan bij de overige temperaturen het geval was. Dit houdt echter niet 
in, dat de aanleg op een later tijdstip viel dan bij de overige tempera­
turen. Bijlag® 6 geeft selfs aan, dat deze planten juist iets eerder gene 
ratlef waren. 
Het begin van de bloei, het kleuren van de eerste vrucht en de eerste 
oogst van tros 1 t/a 3 is in bijlage 8 opgenomen. Hieruit blijkt, dat 
Duraset steeds verlatend werkte. Bij de bloei was het verschil tussen de 
wel en niet bespoten planten het grootst bij de 1f°/22° groep (2 tot 5 da 
gen). Bij de overige temperatuurbehandelingen bloeiden de bespoten plan­
ten slechts 1 à 2 dagen later dan de onbespoten planten. De bespuiting 
gaf op het kleuren een verlating van 3 à 4 dagen bij de planten, die bij 
18°/18° en bij 18°/22° hadden gestaan, fros 1 van laatst genoemde behan­
deling maakte hierop een uitzondering en gaf geen verlating t.o.v. onbe-
O / O spoten te zien. De verlating in kleuren bij de plantengroep 14 /18 was 
het geringst en bedroeg 1 à 2 dagen. 
4. 
1# «trat« oogst&atou viel bij tros 1 t/a 3 2 tot 3 dagen later door de 
O / O O / Duraset bespuiting bij de plaat«» ran groep 18 /18 . lij de groepen 14 / 
O O / O 18 e» 18 /22 werd de verlating in oogst bij de hogere trossen steeda 
groter, lij de eeret genoeade teaperatuur beliep dit ran 1 dag voor troe 
O / O 1, tot 3 dagen voor troe 3« lij de 18 f 2 2  groep ran 1 dag roor troe 1, 
3 dagen roor troa 2 en 4 dagen voor tros 3» 
Z>e invloed van de teaperatuur vas als volgt. 1# lage temperatuur (14°/18°) 
gaf een verlating. Se vereohillen tueeen 18°/18° en 18°/22° varen nihil. 
Verd er enig vereehil gevonden dan vas 18°/18° iets vroeger dan 18°/22°.  
Door de Duraset verd bij alle eerste trossen het aantal bloeaen aet 40 
tot 80^ vergroot (zie bijlage 9)• Bij het einde van de proef (tros 7) lag 
het gemiddeld aantal gevorade bloeaen bij de bespoten en onbespoten vri j-
vel gelijk» uitgezonderd bij de 18°/18° groep» vaarbij Duraset aeer bloe­
aen gaf. Bet aantal vruchten vas bij de bespoten planten eveneens hoger. 
Eet verschil t.o.v. de onbespoten planten vas hierbij eohter niet so spre­
kend. lij de 14°/1®° groep had aen bij troe 2 al geen gunstig effeet aeer, 
bij de 1i°/l8° groep bleef het verkregen verschil vrijvel gehandhaafd, 
tervijl bij de 18°/22° groep Duraset t.o.v. onbespoten steeds gunstiger 
afstak. Se viskundige ververking van deze oijfers (bijlage 10 en 11) tonen 
aan, dat de standplaats versohillen in deze proef bijzonder groot varen. 
Va het toepassen van een correctie bleek eohter zovel vat het aantal bloe­
aen als vat het aantal vruchten aangaat, Duraset beide gunstig te hebben 
beïnvloed. 
De lengte van de tros tot de eerste bloea bij tros 1 vas bij alle aet 
Duraset bespoten langer dan bij de onbespoten planten (bijlage 12). Het 
aantal leden tot tros 1 en tussen de daarboven gelegen trossen tot tros 
3, gaven nooh een duidelijke invloed van de teaperatuur-behandelingen noch 
van de Duraset te zien. De afstand in oa bleek bij de bespoten planten 
iets groter te zijn. De intemodiSn zullen dus bij de bespoten planten 
geaiddeld vat langer zijn geveest (bijlage 13)• 
Door een Duraset bespuiting verd de eerste tros in plaats van onvertakt, 
enkelvoudig vertakt, lij de trossen 2 en 3 kvaaen door de Duraset ook aeer 
vertakte trossen voor bij de 14°/18 en 18 /18 groep, aaar niet bij de 
18°/22° groep (bijlage 14). De setting verd, althans bij de onderste tros­
sen, door de Duraset verainderd. Bij de groepen 14°/1S° en 18°/18° vas 
dit tot en aet de 3« tros het geval, vaana geen versohil aeer aerkbaar 
vas tussen bespoten en onbespoten, of de bespoten planten juist iets be­
ter gingen zetten. Bij de 18°/22° groep vae alleen de zetting van tros 1 
5. 
en 2 'bij de bespoten planten iets minder, d© overig© trossen (3 t/m j) 
zetten bij de bespoten planten duidelijk beter dan de onbespoten planten 
(bijlage 15). 
De opbrengst (bijlage 16) gaf wèl verschillen ta zien, maar bij de wis­
kundigs varwerking (bijlag® 17) van deze cijfers bleek het standplaats-
verschil zo groot te zijn, dat ©en correctie moest worden toegepast. Ma 
correotie vielen de verschillen weg. Geconcludeerd moest worden, dat %toorji,be 
Duras®t noch het aantal^vruchten noch het geoogst® gewicht verbeterde. 
Wel werd in het begin van de oogst bij de met Duraset bespoten planten 
lichtere vruchten geoogst (bijl&g© 18). Hoewel deze cijfers niet wiskundig 
werden verwerkt kunnen ze toch wel als betrouwbaar worden beschouwd, om­
dat deze cijfers vrij snel na het uitplanten werden verkregen. De invloed 
van de standplaats zal toen nog niet zo groot zijn geweest, let verschil 
in vruohtgewioht werd spoedig minder en moet tegen het einde van dt proef 
als verwaarloosbaar worden geacht. Ook d# kwaliteit werd beoordeeld. De 
O / O verschillen in kwaliteit waren gering. Hoogstens bij de 14/18 groep 
werd d® kwaliteit door de Duraset bespuiting iets verbeterd. 
Bij het rooien van de wortels werden deze op „knol" en kurkwortel-a&ntsa-
ting beoordeeld (bijlage 19). 
Saitnvatting en Conclusie 
nagegaan 
In deze proef werd de werking van Duraset op de eerste tros'bij plan­
ten, die bij 3 verschillende temper^.tuurregimes werden opgekweekt, te we­
ten 14°/18°, 18°/18° en 18°/22°C. Hierbij bleek 1£0/18°C over het alge­
meen het seeste gewas te vormen en ten aanzien van de begin bloei, het 
kleuren ©n de eerste oogst alle bij tros 1 t/m 3 bepaald, 14°/18° het 
laatst te zijn en 18°/18° • 18°/22° geen of nauwelijks enig verschil te 
geven. 
Duraset remde de vegetatieve groei, verlaatte de bloei, het kleuren en de 
eerste oogst van tros 1 t/o 3 en gaf een mindere vruchtsetting bij de on­
derste trossen. Door de Duraset werden aan de eerste tros 40 tot 80$ meer 
bloemen gevormd en i.p.v. onvertakte trossen, werden de trossen gemiddeld 
enkelvoudig vert&kt (uitgezonderd 10 /22 ). Verschillen in opbrengst kwa­
men niet tot uiting door de grote standplaats verschillen. Bij het begin 
van de oogst waren de vruchten, die van de Duraset-planten afkomstig waren 
lichter in gewicht en de kwaliteit was door de Duraset bespuiting bij de 
140/18° planten beter. 
19 februari 1964 
AvQ-vl 
De Proefneeaster, 
¥. van Ravestijn. 
Bijlage 1. 














14 19 . 
14°-18O0/14°-1SOC 
dee* 4 18,0 I 14,3 17,7 18 3 14,6 14,0 16,0 14,1 
jan. 1 25,9 14,9 18,8 20 0 16,5 15,3 1é ,8 15,5 
2 22,1 13,4 18,3 19 4 19,2 14,8 16,4 15,3 
3 22,1 13,9 15,9 20 6 15,5 14,0 17,0 15,1 
4 20,7 14,0 18,4 19 9 16,3 14,6 17,9 15,4 
fefc.  1 22,3 12,5 17,8 10 3 14,2 13,7 17,3 12,3 
1SQ-1f°0 /M0-™1 sc 
dee. 4 23,0 16,5 21,3 22 0 19,3 18,9 20,1 18,3 
jan. 1 27,2 17,2 21,9 21 9 19,9 19,7 21,1 19,0 
2 24,7 16,0 20,4 21 9 20,5 18,5 19,6 18,6 
3 27,0 16,1 19,9 23 6 17,9 16,3 19,3 17,5 
4 23,2 13.0 18,5 21 1 15,0 17,8 
18°-22°C /140-18' »0 
d#e. 4 ie.5 13,8 18,4 17 1 18,0 15,1 16,4 15,8 
ja».  1 f3,0 16,7 19,2 21 1 1i ,9 16,0 17,4 16,9 
2 23,1 15,1 19,4 20 3 17,6 16,4 17,9 17,0 
3 25,7 12,6 15,5 21 1 14,5 14,1 17,9 15,0 
4 22,5 12,6 17,7 20 1 16,0 14,4 18,1 15,4 
feb. 1 24,3 12,8 17,8 20 0 15,9 14,1 18,2 13,3 
Bijlag* 2 
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iet».  1 22,0 13,9 18,6 19,9 16,5 <• £ A ! 1.) f ö 16,7 17,2 
2 2?,0 15,4 20,5 22,9 17,1 16,5 18,2 18,0 
3 26,0 13,9 19,1 21,1 16,4 16,0 18,1 20,5 
strt.  1 23,8 15,6 20,2 22,4 17,0 17,1 19,2 17,3 
2 28,0 14,6 20,1 25,6 16,9 17,2 19,6 19,4 
3 25,1 15,1 19,9 21,6 16,2 16,5 19,2 18,9 
*pr. 1 25,9 15,7 20,8 21,2 17,1 18,2 19,3 19,4 
2 25,9 16,6 21,1 23,1 19,0 18,4 18,7 19,9 
3 31,4 16,3 21,2 25,5 18,6 19,3 19,7 20,5 
Mi 1 27,9 16,5 21,8 23,5 19,1 20,0 18,7 20,3 
2 26,3 16,9 20,8 22,9 18,7 20,0 19,1 20,0 
3 29,9 16,5 21,6 24,1 19,1 20,1 19,0 20,4 
juni 1 33,4 14,4 27,0 28,7 19,7 21,2 22,8 
2 30,9 16,3 24,5 26,9 20,7 22,8 22,2 
3 28,1 15,4 21,1 22,8 19,8 20,9 21,6 
juli 1 30,1 15,1 21,1 99 » 1 Mm €m f j 19,6 20,9 
2 30,5 15,0 20,7 23,2 19,9 20,8 
TEMPERATUuR-ve.RlooP M °C PER UUR VNW 2 OPK WH £ K PEßioDEM. TERMO&RAAF. GE&EVENS. 
BELAGE 3. 
E£R$TE. VERÏoDE. TVffoE pExioae. 
A / \ 
OPK VS£EKTEf\PER*TU.REN H- '<5> -h /V-/J>°C 
aPKiVE EKTEM PEflflTUÜE N I&-O.X + \^-lQ°C 
Jijlage 4. 
Qegevens Mj Ihiraset bes pui-king. 
leh. 1 b««poi®n ut Bura»#t 0,1?6, 15-1-*é2, • 12 uur. 
temperatuur luohti 22°C. 
" vloeistofi 14,5°0. 
gebruikt« hoeveelheid 7 60 »1, 
helder veer, sonnig. 
Beh. 6 en 8 bespoten met Duraset 0,1^, 17-1-*62« ± half 11. 
0 teaperatuur luohts 18,5 C. 
" vloeistof» 14,2°C. 
gebruikte hoeveelheid 1150 al. 
helder, sonnig veer. 
Contr. 14°/l® e  -147«° 18°/180-14*/180 18°/22C —14 /18 
data blad Tros 1 blad Tros 1 blad Tros 1 
8-1-'62 6,6 0$ 5,9 0* 6,0 o* 
15—1 —162 «,? 10^ i»7 20* 7,9 00 
17-1-'62 9,3 30* e,9 3<* 
itjimp 5 
Plattegrond Blette» I, kap 2. 
I>uraaat-ba«puitin$apr©«f tar varfeattring wsm da ontvikkalin* tu da ««rat« troa - 1962. 
5 pl. 
Opkvaaktasparatmur 
Bahandallngan tijd 1« parioda mmwlm tijd 9CTM«t 
«Mht da« nacht ia« 
1 24 4*«w 18*C 18°G 14*0 18*C + 
2 24 " 18°C 18°C 14°C 18°C . 
3 1 " 1«°C 22°C 14*0 18PC - )  
4 12 " 1 «°o 22°0 14*0 18®C "•fr V 
5 1« * 18°C 22°C 14°C 18°C -J 
1 14 " 18°C 22°C i4#e 18°0 • 
24 " ia°c 22°C 14°C 18°C m 
8 24 * 14°C 18*C 14°C 18*0 • 
f 24 * 14*5 1«#0 14°0 18°C m 
Proaf Ir. ïarachlen 




12 daoasfetr 1961, 
22 daoaabar 1961 , 
15 Januari 1962, 
16 januari 1962, 
tf januari 1962» 
22 januari 1962, 
24 januari 1962, 
2 fabruari 1962, 
9 «aart 1962, 
gaaaaid Qloria ran Pannaria. 
plantan in parapot, tamparatuur-bahanda1ingan bagonnan. 
Oroap 18°/18° kvaakkaa raohta, groap 18°/22° kvaakkaa 
aiddan, groap 140/18° kvaakkaa link«. 
alla plantan staan nu in grota par»pottan bij aan tampa-
ratuurraglma ran 14°/18°. 
da plantan ran bah. 1 hangan aan baatja alap door da 
Duraaat baapuiting ran 15 jan. 
da plantan ran bah. 6 an 8 hangan taaalijk arnatig alap 
door da Ihiraaat baapuiting ran 18 jan. 
da plantan Tan bah. 1 an 2 vordan uit alkaar gasat. Ba 
baapotan plantan hangan niat saar. 
da plantan van bah. 6 t/m 9 vordan uit alkaar gaaat. 
plantan vordan uitgaplant in da blokkaa. 
•at trillan bagoimaii. Par vaak } x trillan *at da aaari-
kaanaa troatrillar. 
lijlftff 7. 
* loof •prult/v l«ttft« ««at* Trot 1 fro» 2 bl«d : ••»( m) droo.n lr«ox <m«ti«at vi «at bl«4 4 bloem 7* blo«« trrc 1 
140 /18° r14°/l80  1 • 0n%«»pet*n. 
1.5 = 2f,ftf Üf1§! : tO© 11,6 10,49 12,6 100^ ± 5,6 0 10,| 
14Ô/1«Â ^ 14% 8° IhlTMtt* 
3*0 ; t4»rr 1ff0 i 1*0 1«,$é 10,5 10a; ± 5,2 0 f,7 
is®/«* -14°/18° 
3,7 IT,Of 2950 500 J,® 11,60 15,0 100fï  ± 4,7 0 11,1 
1t*/1®0 .14°/18° la»« rt* 
5,5 56,21 tip ffi 9,9 12,4? 12,7 ioo£ ± 4,# 10JC 10,f 
1«®/2f® -14°/18° Onbatpet««. 
5,0 26,» 2010 |  250 8,7 10,25 11,1 ioo>; i 5,5 0 9,8 
18°/at# Li4°/ia° Summ»- »t. 
1 20,f2 1710 I 150 11,1 11,55 10,0 100;'  ± 4,4 0 9,5 
ÖijlflfeE 8. 
/v-/<?//¥-iff  onaespoTEA/ 
/v-<y//y-/<y DuAflssr 
/<?-/<?//</-/<? ortßaspere/Y. 
iA-ialtu- '& OuGASEr 
_._./<?-22//V-/Ä' ONBESPOTEN. 
/0-zi/m-i8 punnse-T 
. N-tâh^-tS ûrYB£ spoTB rf. 
.H-lSht-i9 OUHQS&T. 
..is- i8h*-i9 o/rßesPoreAT 
J&-tôllV-iâ ÛUA4%£T 
./&- MM- IS orvß£%P°TE« 
/v-/<0 QuAAser 
CEço/*i/*ieeRo (WKraL VÏUCHTEW VAN ?. *ë 3tfV/|t*0 IltVTQL QloEMEW. V* N T«.Oi !*!*>. > 
Bijl»«» 10. 
Aantal Mg—a tro» 1 \/m f. 
%«é 2774 77§8 1986 *®49 
1791 é945 474« 2766 é«24 3705 
8mâ 56qM hm 57*2 4i|«B 000 7 » »»oi 1 £,0 
9726 «T4. 774® 2729 *811 5684 
'715 2707 1971 Î711 V 4665 
%77 8807 *870 9692 %21 1743 











Slok 1 t 2431 C 1 «ft 9755 - 9724 • + 31 
2 1 2413 C f m 9186 - 9*52 •i . 466 
3 t 2266 6 3 m 8634 - 9064 . m 430 le 
4 1 2494 
»f 
0 4 m 9277 - 9976 • - 699 
5 t 2171 0 5 m 9062 - 8684 - + 57® 6 t 2282 0 6 m 923« - 9128 «1 4. 108 Ko 
7 1 2118 0 7 m 8333 - 8472 Ü - 139 8 t 2262 0 8 m 9326 - 9048 • • 278 1® 
f t 2589 0 9 m 9916 -10356 * . 440 
10 t 2132 °I0 • •714 . ista m + 186 
11 t 2325 C11 • 1711 • 9500 m * 461 
12 1 2092 °1t • 9100 - 8368 m • 732 1« 
• - 865 
- - 213 




• • 1379 
7*otor 0. le. a. «•a. kvt F (¥0*.) P 
totaal 299*885 mm, 
horfcallnfoa 19.346 3 6*449 2,13 
oblootoa {outo. ) 207. f» 0 21.i91 8.5« i 
blokkoa ( gec.} 33.075 8 4.134 l 
it,.i3§ 16 2.471 <1 • 766 
72.610 24 3.025 ! •.». 7.18* 
{1+64.® 5 - oTorigo 195.417 1 195.417 64»60** £0,01 |  i 1-6-8 365 2 182 ZI I 2-V4-V7-9 17.147,, § 2.429 ^ 1 
lohandollnffon *ot Ihuraoot goroa aoor blooaon. 
üjiftf# 11. 
rraohtoa tfo» 1 t/«t 1.  
9450 2547 7479 16oa 94M 1*453 
1495 S44 44«4 2498 6525 3 412 ; 
8§M '466 5441 '•soi 46# 7 'âio 
%2 4492 7473 2495 
£ 
579 
5471 2531 1585 7515 ®593 4397 
.^ .4 4 2 8Sâ1 6635 '507 464 1âit j 














1 i 1469 6 . • 1 6146 - 5§|6 » • 270 /«- 0-4- 21 
2 i 1557 6070 - 6228 » . 158 f» 12 
3 1 1406 ® j • 5639 1 *
 
m
 •  15 *0 -• 127 • 1 
4 » 1609 0 . m 610© . 1456 • . 336 26 
5 » 1461 G 5 - 6011 • 5844 • • 167 • 13 
6 1 1515 C « m 5744 • }têö • • 484 XOg » • 315 • p 
7 » 1375 c 7 " 5484 - 5500 - m 16 «ft 1 
i » 1564 
f 
S « "  6023 - 6256 • « f|| - 18 
f • lift ® O * 6348 - If«4 - 416 Rc. -. 665 • 35 
1© i 4JÎÎ 
iß tl Ml li 5«75 - «04« • - 191 - 15 
11 1 1636 ^ • 6275 • 6544 • . 269 m 21 
12» 1255 ®12 * 5105 - 90t0 • • 685 Ro^ • • 223 • 54 
ra«tor .  puis«m» V •V# «ta.  kw. F(b*r.)  P 
totaal 112.119 55 1 1 
horhalia#oa 422 3 140,7 
©%!•«%•» (OB4TOO.) 64.194 • •024,2 
blokkoa (foo.) 29.920 • 3.740,0 3,40 
mt 17.fil 16 i.iti. t  . 
8.3 fc.a. |M .  taf.  F F 
•%!•#%•»«•©» 37.7» 4.715 4ftf d. 0f01 
(l+é+9)-oyrig* 31.219 31.219 2§,41** z§,01 
1.«.§ féf 494*5 z1 
4»72# 945»* 
Objoottotaloa aa oorrootio op blokkoat 
1 2164 i 225O 
2 2000 7 1ft® 
5 1795 i 2131 hmati bohaaAollAfon 
i ïtn '1905 
pw (protir uuiUl tomMmnu 
lijlug® 12. 
Afstand etrnm « blo«a ia o* MJ from 1. 
Dor&set aant.  §•«. Onbespoten aant.  §•». 
tot. »1. tot. p 1. 
180/18°-U0/18° 18°/18°-14°/18° 
25 118,5 20 5,9 39 107,5 20 5,4 
42 126,0 20 6,3 41 113,5 20 5,7 
44 133,0 20 6,6 50 105,0 20 C * 5,3 
59 143,5 20 | ,2 54 113,5 20 5,7 
Tot. 521,0 80 fot. 439,5 SO • 
flhnu 6,5 §•*. J 9 J  
18*/22°-14°/l®° 180/220-14°/l80 
33 11| ,5 20 5,9 28 103,5 20 5,2 
35 119,0 20 6,0 58 97,1 20 4,9 
45 129,5 20 £ f* Q»5 45 10«,0 20 5,4 
53 105,5 20 5,2 48 105,5 20 e t  m  5*5 
tot. 469,5 80 ïot. 414,1 80 
Gen. 5,9 0MU 5,2 
140/18°-14°/180 14°/18°-14°/18° 
30 121,0 20 6,1 56 f6,0 20 4,8 
32 137,0 20 6,9 3T 104,5 20 5,1 
49 136,5 20 6,8 57 114,0 20 5,7 
58 126,0 20 6,3 60 128,5 20 6,4 
ï#t. 520,5 #0 ïot. 443,0 SO 
a  c Of 5 §•«. c fi 5,3 

1 4 »  M s .  1 .  
••rtakkin« tros 1 t/m 3« 
fro§ 1 Tros 2 Trot 3 
Tot. I pX • I 8«&. Tot. pl • Gem. Tot. il. 
14% 8 '-14718° Ort »«•poten. 
51 20 20 1,0 26 20 1,3 25 20 1,3 
57 20 20 1,0 22 20 1,1 20 20 1,0 
57 20 20 1,0 26 20 1,3 20 20 1,0 
€0 20 20 1,0 23 20 1,2 21 20 1,1 
tot. 80 80 57 «0 86 80 
8«i>. 1,0 1,2 1,1 
14°/« 3-14°/ Ii® Dax 'U«t. 
30 34 19 1,8 25 20 1,3 32 20 1,6 
32 4f 20 2,5 29 20 1,5 24 20 1,2 
49 41 20 2,1 28 20 1,4 21 20 1,1 
5« 49 20 2,5 31 20 1 ,i 27 20 1,4 
tot. 173 79 113 80 104 80 
2,2 1,4 1,3 
i®7« •-14V' I8° Oui )«apot«n. 
39 21 20 1,1 22 20 1,1 20 1,2 
41 21 20 1,1 23 20 1,2 22 20 1,1 
50 24 20 1,2 22 20 1,1 21 20 1,1 
54 21 20 1,1 27 20 1,4 22 20 1,1 
Tot. 87 80 94 80 88 80 
Gem. 1,1 1,2 1,1 
18% 8 s-147 ia# ihu »is«t. 
25 33 20 1,7 28 20 1,4 20 1,1 
42 38 20 1,9 31 20 1,6 34 20 1,7 
44 36 20 1,8 32 20 1,6 26 20 1,3 
59 34 20 1,7 2% 19 1,4 23 20 1,2 
Tot. 140 SO 117 79 105 80 
§«•. 1,8 1,5 1,3 
lijla«« 14t M* 
••rl»kklaf tro» 1 \/m 5 rarrolf. 
1 fro» 1 fro» 2 froi 5 
îot. : I «1*' (tau Tot. ©!• Gen. foi» pl. (hm* 
10°/22°-14°/13° Cul 
28 20 20 1,0 25 20 1,5 25 20 1,3 
38 22 20 1,1 22 20 1,1 22 20 1,1 
45 21 20 1,1 22 20 1,1 22 20 1,1 
48 20 20 1,1 25 20 1,3 25 20 1,3 
«•t. #3 80 94 •0 94 80 
1,0 1tf 1,1 
•-14°/ IS® lui «lit. 
55 39 20 tf0 24 20 1,t 21 10 1,3 
35 41 20 »,1 25 20 1,3 24 to 1,2 
43 43 20 2,2 25 20 1,3 25 20 1,3 
53 5« 20 2,9 26 to 1,5 fi to 1,1 
»•t. 181 80 100 •0 97 •0 
(km* 2,3 1»5 M 

Bijlag* 16« 
I 28 apr.t/a 4 aoi t/a 11 t/« 18 •#! t/m 25 aoi t/m 1 juni t/m I juni t/m 15 jwîl %/« 2 2 jwal t/a ! 9 juni t/n 6 juli t/a 13 juli t/a 16 juli I m. aaat. fmnt. mw» p ftmt * ff«V. aant. mw. aaat. «v* aaat m* mtmtd mw. aaat 1 ^EWW # !WW. aaat « 
I4/I0 -14 /18 On*« •potan. 
24360 36 1 50 30 1830 133 7330 240 14180 410 580 34860 734 43540 1002 56930 1171 65170 1376 75210 1463 7934O 1478 79910 
84300 37 13 860 101 6340 220 13790 396 2499O 571 36530 734 45660 920 55090 1166 67790 1304 74130 1447 80800 1495 82610 1536 
57 2 140 50 2820 149 8610 289 I699O 441 25980 610 35840 777 45360 984 55770 1068 59650 II32 62210 1213 6574O 1244 67070 
60 3 190 61 3540 190 11200 317 19640 499 30160 673 41120 849 31310 1002 58620 1098 6265O 1194 6/550 1211 68100 
Totaal 16 1050 184 11180 563 33270 1215 67360 1739 IO6510 2423 146520 3104 185110 4001 231800 4545 25757O 5053 280870 5365 195020 5469 299380 
4 260 46 2«00 141 8320 279 16840 435 26630 606 36650 776 46280 1000 57950 1131 64590 1263 7022O 1341 737*0 1367 74850 
vir • u • _ int * F 1% 66 61 59 60 61 61 60 58 57 56 55 55 
14/18-14 /18 Duraaot. 
30 27 1750 103 '.1666O é%$2 16750 466 28550 643 38080 839 48510 971 54510 1111 6154O 1203 65750 1236 Iftio 
32 7 420 102 6030 231 13710 580 2353O 542 32520 655 3903O 836 49570 1057 60680 1156 65140 1309 729IO 1385 76590 1413 77670 
49 6 330 104 5990 231 13370 390 2244O 515 2968O 6*3 38840 864 48680 1111 61180 1235 67020 1588 7432O 1453 77520 1468 78150 
58 47 2640 126 7300 274 15880 446 25650 597 3413O 751 43250 927 $2980 1027 57320 1136 6199O 12» 65930 1243 66950 
Totaal 13 750 253 14660 615 36130 1147 68510 1765 <04600 2401 I4O550 3094 179580 3934 22335O 4389 245990 4944 I7076O 5261 I85790 5360 290050 
3 190 63 3670 154 9030 287 17130 441 26200 600 3514O 774 44900 984 55840 1097 61000 1236 6769O 1315 71450 1340 72510 cia. JW 58 59 60 60 59 B 'Û po 57 55 54 54 «7I«®-I4° /18 Oafeoapotoa. 
40690 62110 67730 39 7 480 101 6 380 223 13890 374 2309O es*v 557 33770 689 874 50160 1109 1240 13«0 74330 1411 76070 1443 76820 
41 12 700 90 5570 191 11510 328 1951O 503 29790 686 39790 830 47010 1048 58370 1195 65150 1357 71960 1394 74040 1407 745OO 
50 25 1600 144 8590 237 13800 425 26000 575 34520 717 42620 881 50870 1141 64150 
61750 
1259 69520 1415 76360 1502 •eoio 1526 80910 
54 2 100 46 2860 153 9010 311 18140 490 2785O 664 37510 870 48360 
196400' 
1151 1290 67920 1422 73800 1522 78200 1553 795IO 
Totaal 46 28®0 381 234OO 804 48210 1438 8674O 2125 I2593O 2756 I60610 3455 44449 246560 4984 270120 5554 196530 5873 508370 5929 511840 
12 720 95 5850 201 12050 3#0 2169O 531 3148O 6®j 40150 864 49IOO 1112 61590 1246 67530 1389 74130 1468 77O9O 1482 77960 
GOH. TTt g »  63 61 60 60 59 fin 39 57 55 54 £ * 55 1 52 52 
18°/18°-14° /18° Dora •Ot. 
25 10 570 75 4160 193 11190 332 19240 478 :275OO 607 33610 775 42130 979 £ 41 £ 4 5I&4O 1096 55070 II58 58810 1214 60970 1241 61920 
42 3 170 49 3O4O 142 8960 299 18270 475 ! 27600 672 58570 856 47830 1089 6OI3O 1250 68110 MIO 75840 1474 78520 1509 80tJ0 
^ 4 10 590 120 705O 259 14440 458 245OO 592 I31760 776 41 l i© 963 516OO 1172 61720 
54560 
1232 66490 1403 71840 1485 74990 1502 75630 
59 29 1580 139 7510 283 1555O 445 ;2444O 634 55100 815 ' 44880 1004 1121 59540 1228 64040 1326 68400 1141 69260 
Totaal 23 1330 273 15830 733 421OO 1372 77560 1990 III3OO 2689 
672 




228050 4722 249210 5199 270530 5497 S02M0 5599 286960 
6 330 68 3960 183 IO53O 343 19390 498 ! 27830 5724O 852 57010 1181 623OO I3OO 67630 1514 70720 1400 71740 
QOB.YT.g. 58 58 57 57 50 55 55 54 ff 9 53 52 51 51 
18°/22°-140 / 0 /18 Oafeospotoa. 
A O i 1 40 32 1980 109 6680 253 15750 394 24250 583 35110 711 42500 878 5156O 
64110 
969 55580 1038 59300 1093 Hftö 1140 63600 
38 ! 8 520 101 5420 231 13050 408 23970 565 34410 711 41540 902 50620 1181 1309 69900 1425 74510 14*0 76550 1505 77)90 
45 ! 
48 
4 240 72 4800 198 13130 368 24450 524 3396O |f§ 43640 üf i£T*f Éf% 5574" IO99 64860 1189 69250 1289 74690 1400 •0500 1425 814Î0 
22 1280 114 6960 267 16860 413 2524O 625 38180 005 4iöl© 1044 60800 11|« 67070 1321 74030 1428 78690 1446 79310 
Totaal 13 TOO 227 13480 652 39820 1296 81030 1896 117860 2617 158470 3318 194120 4204 141350 4659 1110 
261800 5075 282530 5401 297420 5512 501750 
3 200 57 3370 163 9960 324 20260 474 2947O 694 39620 830 48750 1051 6023O 6545O 1268 7§i|§ 1350 745*0 1378 75450 
Ooa.rr.g. 62 59 61 63 62 60 SU ?8 57 56 56 £r 55 
1i®/22 e-14°/l8° Doraoot. 
33 2 120 96 6093 200 12090 326 19640 495 29980 dftb aIBfc 627 38750 •15 49390 IO24 60500 1151 65370 1249 72970 1317 75600 1338 764SO 
35 1 100 41 2380 137 7380 270 15090 445 25280 6O7 35000 •00 45550 IO57 58910 1210 6594O 1552 73190 1412 75610 1441 76840 
43 3 130 114 64IO 251 13560 428 2427O 581 33060 756 43020 930 52000 1152 63210 1255 679IO 65980 
1382 73500 1486 78100 1552 •01M Cl 53 12 520 7« 3970 154 §000 302 16020 448 23980 622 2612 33440 786 42640 1062 56890 
ISO» 1528 69510 1397 7264O 1423 75640 
Totaal 18 870 329 18850 742 41030 1326 75020 1967 II23OO 150210 3331 189580 4295 239590 4804 23200 5311 289250 5612 502110 5736 9070M 
5 220 82 47IO 4 1 OO 10260 332 18760 492 28080 653 37350 ft** ©3) 47480 1074 59900 iaoi 65600 1328 72310 1403 7553O 1434 76770 
Ooa.TT.g. 48 57 55 57 57 57 f 57 56 KS 53 54 54 94 
. .  














































Berïu 1 671,03 
Horh. 2 #71,00 
Eorh. 1 681.77 
Borh. 1 lié.10 
Blok 1 204,31 S 1 876,39 - 817,24 m • 59,15 /V-C " 4- 6,26 
2 233,44 901,76 - 933,76 m - 32,00 - 3,39 
3 233,28 c , .  911,75 m 933,12 m - 21,37 K*t . 4- 5,78 - 2,26 
4 232,62 C 4 «  898,62 m 939,48 m - 31,86 - 3,37 
5 237,33 0 5 « 915,07 m 949,32 m - 34,25 - 3,62 
6 201,05 • é '  876,21 « 804,20 m • 72,01 a«2 - 4. 5,90 4- 7,62 
7 201,63 883,99 - •01,52 m • 77,47 4- 8,20 
8 242,92 8s • 911,37 . 971.68 m • 60,31 . 6,38 
9 237,22 0, . 894,54 . 948,88 m - 54,34 Sij • - 37,18 - 5,75 
10 238,47 ß10 # 912,59 • 953,68 m - 41,29 - 4,37 
11 233,28 Ö11 1 896,08 m 933,12 m - 37,04 . 5,92 
12 194,35 S12 1 881,23 m 777,40 m •103,83 H©4 « 4 25,50 410,98 
raotor c.k.a. m.kv. WihêT») P 
(totaal 1365,9636 35 
liorhalinfon 14,5890 3 4,8630 41 
pb J. ( ongo*) 191,5957 8 23,9495 
jblokkon(foa) 1058,3866 8 132,2985 20,88** CO,01 
Irest 101.Iff1 16 6.Ï170 
t.k.«, 
ob±(go*)71,4737 8,9342 
• 74.72 •.o, JU12 
132,2915 m 1190 Sät- 0,105i 
0b3«tttotalt&i*An oorrootio op 
1 295,08 6 289,17 
2 293,97 7 296,97 
3 307,84 8 293,63 
4 307,45 9 312,32 
5 298,83 
tm«io» do objooton sijs gmm 
botrouwbar« roroohillon 
Bijl»«« 17, t>l». 2, 
tal rruohton 
9 1211 












































Blok 1 3801 - C 1 16428 m 15204 . 4- I224 /*0 m + 126 
2 4439 - G 2 16735 - 17756 m «M 1021 •m 105 
3 4277 m C 16726 m 17108 m m 582 Ht, - 1 7 9  - 39 
4 4300 C 17032 . 17200 « m 168 m 17 
5 4350 -
*r 
C » 16884 m 17400 v * 516 . 53 
6 3659 - 0 , 15973 - 14656 m 4- 1337 li2 4- 653 4> 138 
7 3690 m C 7 16074 a» 14760 m • 1314 4- 135 
8 4526 . C 8 16999 «• 18104 m - 1105 . 114 
9 4457 - c - 16816 m 17828 m . 1012 S#5 - 803 m 104 
10 4482 - C10 16910 - 17928 m - 1018 m 105 
11 4223 - C11 11569 - 16892 m - 323 • 33 
12 3685 m 16410 • 14740 -• 1670 *4 • 329 4» 172 


















raotor K.k.a. »V. «oa.kv. fC bor.) P 
totaal 509.372 35 
îorhallagon • .413 3 2.804 
obj.(on£o«i) IIO.769 8 13.846 
blokkon( f«a) 34O.724 8 42.590 13,78** 40,01 
r-?pt 49.466 16 î.oti 
gm» kv. 
obj.(f«*) 22,2(1 2,783 
F 
< 1  
n » 1135.8 IMf 4ti!l 
42590 jfïfifo • °'1°5° 
Objoottotalon Tan ©p blokkont 
1 5776 6 5410 
2 5588 7 5402 . 
3 5441 8 5477 Toroo&illon 
4 5676 9 5572 i# obj00ton 
5 5550 
IJcj L aj e. /£ 
V E K L O O p  V H N  H  £ T  G r E r i .  V *  U c H T G  t  w i  c H  T  ß  FR £ t<£AfD y nrv OC. G £ Sortrt f BKcle 
oo&st 6£&cveve/V5. 
.  /V^AP//V- 'S OA/ßESpoTEA/. 
.  _/</-  /<?//v-1& DuKiser 
l<S /<?//V -IS O/vßEsparerv 
/<f- /<?//v-!<S Di/istser 
/<?-22/' /V- 18 OrtRESPOT£r* 
is oufiiser 
Bijlage 19. 
0-1 0-0 Buiten Proef 0-1 0-0 
0-1 0-0 
0-0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-9 
60 54 48 42 56 30 
0-0 1-0 0-0 2-1 1-1 1-0 
59 53 47 41 35 29 





58 52 46 40 28 
2-0 2-0 2-1 2-0 0-1 
0
 1 
57 51 45 39 33 27 
5-0 1-1 2-0 2-0 0-0 2«*Ö 
sl£ 5© 50 IA )ö 52 26 
0-5 1—0 0-1 0-0 0-0 3-0 
55 49 43 37 31 1 gr 35 
0-0 0—1 Buiten Proef 0-1 0-1 
0-1 I 0-1 
Cijfer« TOOT „knol"- en kurk-
vortel&*nt&ating. 
0 - gerond. 
10 - TolkoMen siek. 
